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วันนี้(13 พ.ย.)  พลเอกดาวพงษ รัตนสวุรรณ รมต.ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม พรอมดวยนายวเิชยีร จุง
รุงเรอืง อธบิดคีวบคมุมลพษิ และ นายธาํรงค เจรญิกลุ ผูวาฯ สงขลา รวมกันเปดโรงงานขยะมลูฝอยชมุชนแหงแรก
ของประเทศไทย ที่ ต.ควนลัง อ.หาดใหญ จ.สงขลา 
ทัง้นี้  จ.สงขลา ถกูกาํหนดเปนพื้นที่เรงดวนในการแกปญหาขยะลนเมอืง โดยตัง้เปาภายใน 6 เดอืน เพื่อแกวกิฤต
ดังกลาว หลังจากที่ปจจบุัน จ.สงขลา มปีรมิาณขยะมลูฝอยกวา 1.5 ลานตันตอป และมขียะตกคางกวา 2.4 ลานตัน
ตอป หรอืประมาณ 1,600 ตันตอวัน ขณะที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดการกาํจัดขยะไดเพยีง 673 ตันตอวัน
เทานัน้ ทาํให จ.สงขลา ตดิอันดับจังหวัดที่สกปรกที่สดุของประเทศไทย 
สาํหรับโรงงานขยะมลูฝอยชมุชนแหงนี้  สามารถแปลงขยะเปนพลังงานไฟฟา เปนการลงทนุของภาคเอกชน
ทัง้หมด ตัง้แตโครงสรางพื้นฐาน โดย บรษัิท จเีดค จาํกัด ลงทนุดวยงบ 850 ลานบาท ใชเทคโนโลยจีากประเทศ
ฟนสแลนด ระยะเวลาสัมปทาน 25 ป สามารถรองรับการกาํจัดได 250 ตันตอวัน จากศักยภาพกาํจัดขยะสงูสดุได
400 ตันตอวัน ตัง้บนพื้นที่กวา 135 ไร แบงเปนพื้นที่ฝงกลบขยะ 83 ไร และ โรงไฟฟา 10 ไร สามารถผลติไฟฟาได
6.7 เมกะวัตต จากศักยภาพสงูสดุ 7 เมกะวัตต  และขายไฟฟาที่ผลติจากขยะใหการไฟฟาสวนภมูภิาคในราคา 6.4
บาทตอหนวย
ขณะที่เทศบาลนครหาดใหญ จายคากาํจัดขยะมลูฝอยใหบรษัิทเอกชนในราคา 290 บาทตอตัน มกีารประกันปรมิาณ
ขยะอยางนอย 250 ตันตอวัน และเทศบาลอื่นๆตองจายคากาํจัดขยะใหเทศบาลนครหาดใหญราคา 320 บาทตอตัน
โดยตองจายใหเทศบาลตาํบลควนลัง ที่เปนเจาของพื้นที่ตัง้โรงงาน 29 บาทตอตัน 
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